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REALES ORDENES
....-
ACADEMIAS
5·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán graduado, primer teniente de Infanteria, ·ayudan-
te de profesor de la Academia General Militar, D. Pedro
A.lcántara Berenguer y Ballester, en súplica de que se
apliquen á los ayudantes de profesor de las academias mi-
litares, los beneficios que ('1 real decreto de 23 de agosto
de 1888 y la real orden de 26 de septiembre del mismo año,
dictados por el Ministerio de Fomento, conceden á los
auxiliares de las facultades é institutos de segunda ense-
fianza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, por
no ser procedente.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1890.
AZCÁll.RAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.. --
ARMAMENTO Y MUNICIONES
8·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 25 del
pasado, participando el consumo que se ha hecho en las úl-
timas maniobras, de 16.500 cartuchos de fusil con bala y
76.000 sin ella, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el citado
consumo de municiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1890.
AZC.Á.RUGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.t En vista del oficio de V. E., fecha '7 del
pasado, participando el consumo que se ha hecho en las
últimas maniobras, de 10.00'-' cartuchos sin bala, por la bri-
gada de Infantería, de guarnición en Cartagena, S. M. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el citado consumo de muni-
ciones. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 20 de diciembre de 1890'
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración M1l1tar.
ARRIENDOS DE FINCA.S y EDIFICIOS MILITARES
10·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del resultado que han dado lu
gestiones practicadas en virtud de lo dispuesto en real or-
den de'9 de septiembre último, para el arriendo, en Jeree
de la Frontera, de un local con destino á 5e1"';'ir de almacén
de paja de las Factorías de dicha plaza, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administracié Mílitaryha tenido á bien aprobar, con el re-
ferido objeto, el arriendo de la casa número 9 de la calle
de Armas de Santiago de dicho punto; propiedad de Dofta
Asunción Trillo, por el precio y condiciones consignadas
en el acta de la Junta d. arriendos de la misma Iocalidad,
fecha 30 del referido mes; debiendo, al efecto, estipularse e
correspondiente contrato. Es, al propio tiempo, la voluntad
de S. M. declarar terminado el' arriendo del local propie-
dad de D. Ignacio Joanico, que ocupa elálmacéa de !u1l!í-
culos y efectos de utensilios, en cuanto tenga lug-arsuint-
talacién en el local, antes mencionado, objeto del nuevo
arriendo. '
De real orden Jo digo á V .,'E.. para su:.conoeiralento y
demás efectos. Di~ guarde á V. Ec muchos afios. Ma-
drid 20 de diciembre de 1890.
Señor Capitán general d~ A.ridalucfa.
Señor Inspector general de Admtniet.N..tón IlUitar.
D. o. ~tJJ4' li
AZCÁRRAOA
, .
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Penín- ;·
sula, Islas FilipinaSi, y Puerto .R ico, Presidente de la
Cl¡ljay Colegio de Inútiles y Huérfanos de la Guerra,
Inspector general de Adminj.stración Militar, Co-
mandante general de Ceuta é Inspect or de la Caja Ga-
neral de.Ult~amar
Seño r In spector general de Infanteria.
. Excmo. Sr .: En vista de la propuesta extraordinaria ~
ascensos que V. E. cursó á este Ministe ri o, con su esc ri~
fecha 17 del presente mes, formulada á consecuencia del au;¡;:
mento de un capitá n por cada Cuadro de reclutamiento, dis--:
puesto por re al decreto de la del actual (D. Q. núm. 276),
el Rey (q, D. g.), yen su nombre Ia.Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bie nconceder el ascenso al em pleo inme-.
díato, COn la efectiv idad de la fecha del mencion ado decre-
to, á los ochenta p rim eros tenientes 'de l a esca la activa del
arma de su cargo comprendidos en ' la siguiente re lación,
que pri ncipia con D. Juan ATag()¡nés Carsí, y termina con
D. Juvencio Rodríguez Huhert; debiendo observarse, por
lo que respecta á los que pr est-an sus servi cios 'en Ultr amar,
cuánt o se prece ptúa en los artículos 3'° y 5.0 del real de-
creto de 19 de julio de 1 8~ 9 (C. 1. núm. 344) y en la real
orden de 24 de junio último (C. 1. núm. 2 11).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 2 0 de diciembre de 1890.
A ZCÁ.RRAGA
Señor Comandante gen eral del Real Cuerpo d~ Guamltl
Alaharderos.
de 1884; debiendo usar el distintivo señalado en la real
den de Il de junio de 18 81. .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocilDient~
efecto s cor respon dientes . Dios gua rde á V. E. muchos a(
Madrid 2 0 de diciembre de r890 '
A ZCÁRRAGA
ASCENSOS
s.a SECClON
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. rerni-
t.ió oí este Ministeri o, en 1 . 0 del actua l, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar segundo teniente de Ejército, tan
sólo para WS efectos de retiro, al guardia de ese real cuerpo
Do.u Bernardo Onterino Grande, por contar 6 años de
permanencia en el mismo, con la antigüedad del 1.0 del
corriente, por hallarse comprendido en el artículo 14.0 del
reglamento del cuerpo y real orden circular de 7 de eriero
Señor Capitán ge neral de Andalucía. _
Senor Iaspector .ge nera l-de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vi sta del expediente de convocatoria
para -el arriendo, en H uelva, de un local con destino á (;0- .
bierno Militar de la misma , S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
no mbre la Reina Regente de l Re ino , de acuerdo con lo in-
fo rmado por la Inspección General de Administrac ión Mi-
litar , ha tenido á bien aprobar, con el referido obj eto, el
de la casa propied ad de D. Cristóbal Iserte, que ocupan
actualmente di chas oficinas, siendo el tiem po de duración
del re ferido arriendo seis años y renta anual de 3 . 0 0 0 pe-
setas; debiendo estipul arse al efecto el correspondiente
contrato, en el q ue se ha rán constar las condici ones que
figur-an en las actas de la Junta de arriendos de la mencio-
nada" plaza, fechas 6 de junio y 6 de noviembre últimos,
.sufrag ándose las ~co pesetas de diferencia entre las 2 .1 00
que venían pagándose por esteconcepto y las .3 .009 que
i mporta el nuevo arriendo, con cargo á la partida alzada
que figura al final de l capítulo 16 artículo único del pre-
. . , ,
supues.to vigente, .
be real ordea Io .<ligo:á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid so de diciembre de 1890.
Relacián que se cita
, . - . -, r
Situación actual Grados NOMBRES . Observaciones
~~J!.~r9 ·d,e reclutamie~t~ de la Zon a de Valen-kapitán·..... D. Jua~ Aragonés Cars i. .•..•. •.••
C!2 núm .. .3.2 _.' _ ; . .
Regim. rent o R"é~erva.d.e Fraga n üm. 38 ¡Cap~tán »Lor.6?ZO ~hall;er Cortés•. ••..•
Di'sirtw de 'Pn'ertb Rico ...•..•.•• ...'.•• .. •.. . Capitán ..... »EmIlIo GIl A h aro . • . . . • . • •• .. Continúa en Ultramar.
Tercerbatallé n ?el ~egimiénttl d~ 'Le.ón nú m. j8,}Capitán..... » Fr anclsco P edregal Prida . . . • . •í Conti n úa de sup ernu-
. .9up~n~lJiI-er~IO sin.sueldo en Casti lla la Nueva! .( meraría.
. I e 1 T 1 Bl l Debe regresar á la p e-,Dis~rito de FilipiIlml•. ••. ••.••..•••••••.•.• » »ar os arDe anca . . . . . • . . . . , I
. . mnsu a.
Regimiento R.ese~\'R de Sagu nto núm. ~ 2, su- ¡Capitán .... "1 » Manuel Fig ueras Santa Cru z ... í Continú~ de stlpcrnu-
pemumerane SIn sueldo en Val~ncia . . . • . .• 1 ' " ( merarro. .
Batallón Cazadores de Figueras num o6 •.•.•.. \ » » VIcent e NIeto Camino •....•.. 1
I L . S 1 del V 11 \ De b e regresar á la Pe-Distrito de F llípínes Capi hín..... » UI S a azar e a e .•..•.. ·.. ¡ , 11. mnsu a..
Regimiehto de Am érlc a núm. I f. . . • . • . . • . . . . • » Antoni o S ánchez Rusí .•..•.•••
Batallón Cazadores de Ar apiles nñm. 9:...... » ~ Eloy Muñoz Maroto.. . •. . ••••
Régitniento de Filipinas núm. 52 Capi tán..... » Constantino Selva López Osario
Batallón Cazadores de Reus núm. 16.. "b ,) José Riu bal Puente .
Tercer bsa116n del regimiento de América n ú-) » » Mari ano Ruiz Serr ano •••••••.•
. mero 1-4 •• ••••••••••• •• 1II }
Regimiento de ·! xtr emadura nú m. 15••••••••• I~apitán.... . :t Joaquín Chacón Pery•..••• , .•.
Tercer batallón del regimiento de Otumba nú-}
.. m~ro 51, en el Cuerp o de- Seguridad de Ma- Capitán .. • . . 1 ») Luis Cebrián O ffmán••......••
drlq..••,' •••... a , • • , ••••~ ... t •• l.. ......... .. .. I
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Observaciones
Cóntiriiú en Ultramar.
Continúa en Ultramar.
-
NOMBRE5
~ Juan García de Velasco .•••••..
») Buenaventura Llorente García ••
~ Carlos G ómez Vidal. .. .•••••..
~ Francisco Tabiel de Andrade)
Lerdo de Tejada 5
~ Luis Rodr íguez Gallén . • • • • . . • .
}) Eloy San Sebastián Gutiérrez ...
}) Pascual Jesús Molina Hernández
» Juan Badía VaUver.. •• .. • ... .
» Ramón Navarro Corell •...••••
• Mariano Oliver Riquer .••..•. ,
» Manuel Zambalamberri Barrera.
» Clemente Joaquín Sáenz de Gra-
ci é Idoy .• , .
Debe regresar á la Pe-
. L' nínsula por cumplir
» NIcolás Soro ifante ' - los 6 tflos en f.!> te
. ~nerQ'd.'d~J . ,
» Enrique García Arg üelles Riesgo
}) Fernando Leal Ro rneu .• ••• •.• ,
}) Juan Navarro Sánchez ..•..•..
.~ Miguel V Illa! oaga Mu tt., ......
}) José Ponce de León Fernández.,
~ Juan Gabucio Maroto ,
~ Man,uel Pelayo Salto ••. ••••••.
D. Joaquín Benedicto Ruiz • .••••..
» Alfredo Muñiz Bailly••••••••••
}) Joaquín Prat Torras .••••••.•••
Grados
Capitán.....
Situación actual
...
::;... ,
~-e~C: Ob8a:~1:~~. ~~~ .r.e~~r::i.e.n.t~. ~.e. ~.a.~~~~ .~~:~Capitán...•.
Pis trito de Filipinas [Capitán .
Tercer batallón del re gimiento de Sevilla nú-~C 't'
apl an ...••
mero 33 " .
Tercer batallón del re gimiento de A ndalucía nú-l -. :
mero 55, en la Secre taría de la Caja de hUér- ¡Capitán..... »Francisco Lozano Ochando •.••.
fanos é Inú tiles de la guerra.••.•••.••.. ••.•
Tercer batal ló n del regi miento de Cuenca ntl-}C it á ~ ~. Eduardo González da Linares
mero 27•••••••••.••••• ti ) api an ..• • • ( . Arribas ..•••••••.•••.••••• ti .
Regimiento Reserva de Mondoñedo núm. 57• • •1Capitán... •• »Rafael P érez Fernández.•••••.•
Tercer batallón del regimiento de Valencia nú-~ E ' B i ñ R .
, ~ • ugenio r ce o oJo ••.• ••• .v,
nlerO.2) .
Regimiento de las Antillas núm. 44. • • • • • • . , .. , .. » Sílverio Bartolomé del Saz ••• "
Regimiento de Tetuánnúm. 47.. .••••.•.•. •.• » ~ Luis Jareño Rodríguez .
Tercer batallón del regimiento de Murcia nú-}
mero 37, pro fesor en el Colegio de huérfanos :. » Tomás Espeleta Raneda ..
de la gu erra ....• 't •••••••••• • ••••••••••••
Regimiento de IsabellI nú m . 32............ . ~
Regimiento de Málaga núm. 4~ . . . . . . . . . . .. . . •
Regimiento Reserva de Chiva núm. 33.. ... .. . •
Distrito de Filipinas. • •• • . • • • . • . • • •• . . . . • • • . II
Batallón Cazadores de Mérida núm. 1.7... • . . . . •
Regimiento de Sab oya núm. 6.... •• . •• • • . • . • . ))
Regimiento de San Fernando núm. 11..... •• .• »
Regimiento de Saboya núm. 6• ••••••••••••• • /Capitán .
Regimiento de Tetuán núm. 47 • .•.•••••. ' ,' • • Capitán .
C~~~~on~~.e~~~~~i.~~.t~. ~~.l~. ~~~~. ~~. ~~~~~~~ »
Regimiento de Canarias núm. 43••••••••••••• ICapitán.....
T~~~ob,t:~~:ó.~~.e:.r.~~i~~~~t.o.~~. ~.a:~~~~~~~.-l ' A) ~
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Talave-)
ra núm. 6 \ Ji
Regimiento 'd; 'Sa'~ F~;~;~d~ '~~~'.' ;;: .. ~:::: ¡Capitán .
Regimiento de Castilla núm. 16.•.••• .•.•.••• Capitán .
Te~~:.b:~~l.l~~. ~~: ~~~~~.i~~~~ •~~. ~~~~~~~j~~~ ~CaPitán .
R~gimiento de Cuenca núm. 27 ••.••.•••••••.Capitán...••
DIstrito de Filipinas •••.• • • • • • . . • • • •• . • . . . . . »
Regimiento Reserva de Taranc.6n núm. 4.. . • .. :.
Dist't d F'l' .I'I o _e 11 lp1(~as ••• , ..
Regimiento de SanMarcial núm. 46 Cap itán . . . .. ~ Francisco Galarr-eta Caballero..
~~gi~iento de Cant ábrían úm. 39 Capít án ., ••• . )1 Juliau Cereza AY·uso: ..
ístrito de Puerto Rico ....•• .• ~ •.••••.....• Comandante :. Antonio Peña Mart ínee •.••.••. . Cou'tinúa en Ul~aink-.
Segundo ayudante del 'cuar tel defensivo dell .. . , - .. ' ." ,., .. " . ' . . :. e. . . ,', .; - . ;' r :
~ 11 e ~ ;a. Federico L épea Salcedo Charri.cerra o frente á euta , • . . • . • • . . . • • . . . . • . . .
~:g!m~ento de Gerona nú~. 22 ; '1 .» . ~ ManuelCabello B'ÓZil •• • •••.•.•••
T guníento de Isabel II numo 32 ~lt¡ín » Mariano ..uu-ag,oza Domfnguea••
Be~~e:ob3a¿~~I.ó.~ ~~~ .r~~i~i.e~.t~: ~~. ~.~r.~~~ •~~'.ICapitán... .. ~ José de ApariciQ: d$ la Bárcenac,atallófl Depósito de Cazadores núm. re,: su-L, . . ~ Con'tin'th¡ <hí sUpf!'J;l1l,"
pernumerario sin sueldo en Castilla la Nueva~,Cap~tán... •• »José d.eSo~ejsnoL6pe:t • . • • • . . . { merano', . ';:,
Regimiento Rese rva. de Ronda núm. 49, en la}C 't' E' Pé d l· G d·
R Inspección de la Caja General de Ultramar .• ~ aplan..... ~ ,nn que . rez e a re a•••••
egimiento de la Lealtad núm. 30..•••••••••. JCapitán... • • ~ Erllesto .(\r.aujo_ Mar,tín .
Re' . , . í » Carlos ApolInario J{ernández'de
glmlento Reserva ue Málaga numo 46. • .•.•• » { Soullá: y Ci!tneros., :.
Tercer batallón del regimiento r.~ SªP-. Marcial)Cáp"tát). . • An<YéI Paz -gl~rieo . ,
nÚm. 46 , ' \ , 1 ••• l!) ••• ' ",''' • " .. , •Reg~miento de Asturias núm. 3 1 • • • • • • • • • • • • • • ~ Luls <;i0nzá1ez, SJlJ.re~: " ' ,'Reg~ll1!t:nto Reserva de Ocaña núm. 5." .•• . • • ~ GabrI~l.Pefluefa Aiv~rez..', ...•~7gl~l1ento ~e.C:0vadonga núm. 4 1.. . .. . .. . .. :» ]) José ~Ilvestre' Ifurberá.•.•.• ',~ .. _ .. . . .. . ,D~str~to de FllIpmas •••.•.••••.• ,.......... . ~ • Ma~eo ZapQta Pér~." .•• .••••• C~l1tí«~~t$.i'.,
D~stn,to de ~~r~o Rico CapItan..... »Jose Rodríguez V-elga ' Co~lllÍíl. ,afl~~~' · ,
Istmo de FIlIpInas........................ " ~ . lO C;¡~los Mon,táI!:G~.Cla••••••. ; ~!iIP;¡~UHt~..-
Cazadores de Madrid núm . .2 • • • • • • • • • • • • • • • • Capltah ... ,. » Juho_Escarate C:f!ay?rrfa• • • , ' ,~' ,_ .Reg~m~ento de Pa vía núm. 50 :. ' : .~ . ~ ~ G<?malo Cebal1o~eaI'era·BHt'osRe:~mlento Reserva de Villafranca del Vl.etZ01Capitán:'.... Il Camilo Magdalena · Blilgoma•• ,
tU. 55" ••• , • t •• t • , , " • • • • • • • • ".,., ...... )
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D. O. NÚM.
Grades
Regimiento Reserva de Sarriá núm. .H.•••.•.. \ ~
Regimiento de Navarra núm. 25.. .• . .• •• • • »
Regimiento de Garellano núm. 45.. .• .• •• »
Se~~~~::. ~~. ~.r~.e.n.a~.z.a~. - ~~~i.s~~~i~••~~ :a! »
Regimiento Reserva '<le Tuy núm. 36 Capitán .
Distrito de Filipinas. • • . . .• . . • • . • . • . •• • • • • . • »
Regimiento d. la Lealtad núm. 30. . .. . . . . . . . . ). :
Regimiento de Zamora núm. 8.••.••••,••••• :. :b
Regimiento de Alavs núm. 60 .•.••••• '. . • • • • • ;.
Regimiento Reserva de Estrada nú m• .3 5 •• • • •• ~
Regimíento de Valencia núm. 2)............. :b
Batallen Cazadores de Llerena núm. 11 ••••••• Capitán.....
Regimiento Reserva de Ocaña núm. núm. 5... »
Regímiente de la Lealtad núm. jO.......... .. »
...
NOMBRES
D. Pedro Lliteras Ginard•.••.••.•
~ Carlos Ruiz Lleonart.•..••••.••
» Avelino G0Yol Herreros ••••.••
» Carlos García Alix•.•.••..•.•.
)) Juan Melina Pérez ..
:b Antonio Martínez Carretero .
:2> Francisco Rodríguez Hubert ..•
» Antonio Solá Pallás •• , ...••... 1
:b Aquilino Argota Gómez ••.••••
» Ma'nuel Sieiro Castro .•.••••.••
» Bartolomé Blanco Blanco••..•.
» Celso Casar Blanco..••..•••.•
» Baldomero Marina Espartero •..
» Juvencio Rodríguez Hubert, •.. 1
Observaciones
..
Contináa en Ultramar.
Matind 20 de diciembre d. 1890' AZGÁRllG.A.
Excmo. Sr.: Evacuada la consulta' á que hace referen-
cia la real orden de 11 de octubre último (D. O. nüm, 228),
en virtud de la cual se dejó en suspenso el ascenso regla-
mentario al empleo de coronel de la escala de ,reserva del
arma de Caballeria, del teniente coronel D. Bnr-íque Allen-
desalazlIJ;' y Gacitüa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo deter-
minado en la real orden de 15 del actual, recaida con
motivo de la expresada consulta, ha tenido á bien con-
ceder al referido jefe el empleo que se cita, en el que dis-
frutará la efectividad de L° de octubre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dómóisefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid u de diciembre de 1890 "
. AZCÁ.RRA.{}A
50.0.01' Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general .de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administraoión Militar.
ASUNTOS INDETERMINADOS
3.' SECCION
1h:cmo. $1'.: En vista de Id consulta elevada por V. E.
'á este ){inillterio, en IU escrito de J 7 del actual; solicitando
se dicte una disposición de carácter general que modifique
las reales órdenes l'i¡ontoe sobre la situación de los jefes y
oficiales de la escala de reserva que se hallan suspensos de
empleo.Ios que pasen á los distritos de Ultramar para res-
ponder á cargos en sumarias 6 expedientes en que Se hallen
enoartado; en dichos distritcs.wsí como los dementes en
expectación !dc ingreso en manicomios, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina ~egente (;le~ R~ino, se ha servido
dísponer, como medida general, 10siguiente: '
J. o Que siendo la situación de reemplazo, de actividad,
segÓn p.receptúa la regla La del art. ,} I de la ley const.itu-
tiva del Ejército, en níng"Q.n caso procede declarar en dicha
situación de reemplazo, á otros jefes y oficiales qu@ los per-
tenecientes á la escala activa.
2.° Que los jefes y oficiales de las escalas 'de reserva sus-
pensO'S de empleo, no serán bajas en los cuadros eventua-
les á que pertenezcan, y. por los mismos se les reclamará el
tercio de suel~o' que, ~Qmo alimentos, les señala el arto 194
del Código deIustieia militar, en harmonía con lo qt¡e dis-
l'qnen 16s arts, 71 r 7'J del reglamento de revistas de 15 'de
jl111io,de 1$66. , ' . .
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:;.0 .Que cuanto está legislada para los jefes y oficiales
declarados dementes, debe observarse en todas sus partes;
sibien cuando se trate de jefes.y oficiales de la escala de
reserva, deberán continuar en los cuadros eventuales, y por
los mismos se les reclamarán los haberes que por el citado
concepto les están señalados. .
y 4.° Que cuando los jefes y oficiales de la respectiva
escala de reserva tengan que pasar á los distritos de Ultra-
mar, en cualquier concepto que sea, no serán bajas en sus
destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !2.2 de diciembre de 1890: '
AZCÁ.RRAGA
Señor Inspector general de Infanteria.
,._-----.--- -
CLASIFICACIONES
3,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificacion
gue V. E. remitió á este Ministerio, en 10 del actual, del
coronel de Ejército, capitán primer ayudante del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, D. Juan Fran<:isco
Aleu y Naneti , y cíe la copia del acuerdo emitido por el
Tribunal de Clasificaciones de' esa Junta, el Rey(q. D. g.), Y
en su.nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien'
declarar apto para el ascenso á general de brigada á dicho
jefe, cuando le corresponda, con arreglo á lo prevenido en
el artículo 10 del reglamento de ascensos de .29 de octubre
último (C. Lo núm. 405), reuniend'0,""ádemás, este jefe las
condiciones comprendidas en las reglas 1.4 , .2. ' Y 5.a del ar-
tículo 16 del mencionado reglamento de ascensos,
De real orden lo digo á' V. E. para S11 conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre do 1890'
AzcÁRRÁGA
S.nor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
(h\erra.
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
5.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos de tropa comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio «011 D. AlfredQ Oal"oia y Marttnez,
J termin'¡¡ con Seraftn Rico y Faonsalida, en súplica do
que se les conceda él ingreso en uno de los Colegios pre-
p.ratorio! militares, baje las condiciones establecidas en la
real orden de 10 de noviembre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederles lo que solicitan, con destino á
los colegies qua enIa'referida relación se expresan.
De real orden lo digo á'V. E. para su conocimiento y
&+
"'t-:;.;.:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 110 de diciembre de 1890.
AZCÁRR..lGA
Señor Inspector general de Administración Mi1111ar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, ,An d a -
luoía, Provincias Vascongadas, Granada, Galicia,
Extremadura, 'Y ' Aragón é Inspectores generales de
Infantería, Caballería y Artillería.
/relAaión que se cit¡il ,
CoJe!ios
Cuerpos ~ que pertenecen Clases NOlU3RES, Ji que han sido Observacíone ..
destinados
r.
Regimiento Artillerla de Sitio••••••.• Cabo ••••••.•••• D. Alfred9 Gsrcfs y Martinez••• Zaragoza ••••.
i.egimiento . Caballería Cazadores de
Víllarrobledo ............... ~ .... Sargento .••••••• 11 JO''l:ín de Cros y León••••• Granada.•••••
Ídem íd , íd •••••••••••••••••••••••• Idem ••••••••••• Carlos arbancho y Perea.••••• Trujillo ••••.•
Batallón Gi:zadores d. Madrid.••••••• Cabo •• 11I.......... Fraacísco Cuello y Echevarría, Lugo .•••••• s»
Idem íd. íd ••.•.• •••••.••.••••.•••• Soldado......... Feliciano Latasa y Albizu ••. , •• Idern •.••••••
Regimiento Infanterfs de Cérdoba •..• Educ," corneta... Serafín Rico y Fuensalida •..••• Granada••.•.•
~( . ' , " ,-_.... • 1 .
Madrid M de diciembre -de 1890. AZCÁlR,A&A
J!XCililO. Sr , : Bn vista de la instancia promovida por
Doi'ia Rita JJ,1lián y Linarc.; en súplica de que á su hijo
Don'Ma.tiel Rdinero y Iul i án, se -Ie conceda el ingreso en
el Colegio preparatorio militar de Zaragoza, S ~ M. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reíaa Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado plaza de alumno inter-
no en el referido colegio ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlosguardeé Y . R. muehos . años• .,Ma-
dríd 20 de diciembre de 1890'
debidamente justificados, que les serán satisfechos con car-
g o al capítulo 19, artículo único del corriente presupuesto
M 'aterial -d» A.ntillerta •
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 20 d. diciembre de 1890'
AZCÁRRA.GA
Señor Inspector general de Administraoión Militar..
Señores Capitán general de Castilla la Nuevaé Inspector
. general de Artillería.
SeñOr Capitán general de Aragón.
• •• DESTINOS
~zcIltRAG.a.
"
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: .S. M. la ReinaRegente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido
.nomb rar Vocal de la Junta de Táctica, en la vacante ocurrí-
da en lamisma-.por.haeeroo eonferidc otra.comiskin al ge~
neral de brigada.D~J.nis L épez Cordón y Chscon; al de
igual, categoría, D.t~elGo~ez de. la Rosa, jefe de
.rig84« d-e,.ese.~trito, 01 cual cQJ;l6el'Vará este destino; re-
na.~~ po<' éUosrhah~es ;c€lrt"aspondientes.
De real orden lo digo ft. V. E. .par~ · su coaoclmiento y
SUBsECRETARÍA..
Ixcmo. se.. S,. M. la Reina Regente del Reino, en
nombré -de su Augusto Hi jo ei Rey (q. D.g.),se ha servi-
do nombrar Vicepresidente de la JUW encargada de pro-
poner un plan de enseñanza militar,~n vacante por pase
á otro destino del general de brigada D. Luis Mart ínez
'.Mange, al de igual categoría D.Luis López Cordón y
. chacón, que actualmente es vocal de la IuntadeTáctíca, y
el cual.conservará el mando de brigada de este distrito,
que también desempeña,
. De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
fines :consigiiientes. Dios guarde á V. ' l. muchos anos.
Madrid 22 de diciembre' de 1890.- - .-
8·- SOCClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. Dig.), yen su nombre la .-Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
teniente coronel, capitán de ArtHiería, D. Ricard~ Ara-
naz, y maestro de taller D. Ezequiel Ordiales,.de&tinados
en la Escuela-Central de Tiro de aquel cuerpo, pasen en
comisión del servicio-á. Parlspor el término" de un mes,, .
con objeto de-reconoce-r dos aparatos foto~el-éct;.riE¡os.·adqU1,.
ridos de la easa Lemomnier y Compañia;·debiendo disfru
fato- dichos oficial y maestréy -Ias g¡ritHicacionas ..de 1 .25'0 y-
500 pesetas, respectivamente, mas los gastos de locomoción,
. COMISIONES
EXCOl•• Sr.: En .vista dé la instancia promovida por
Don Antonio Ifartinez Guartliola, en süplíca de que se
le conceda el ingreso en el Colegio preparsterio 'militar de
Zaragoza, S.'M . el Rey (q iD, ~.), y en su nombre I{ Rei-
na Regente del Reino, ha tenído á bien concedesle plaza de
alumno interno en el referido colegio. •
. De real orden lo .digo á V. l;:' para su conocimiento y
ló1emás efectos. Dios guarde á V ..-E. muchos años. Ma-
drid 20 dfi diciembre de 1890'
Señor Cal'itán general de Aragón.
© Ministerio de Defensa
ines consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos años,
Madrid u de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Adminiliítraoión MUitár.
a,' SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propueste por V. E. á este
Ministerio, en 12 del actual, el Rey (q. D. g.) yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, por
resolución de 17 del mismo, que el teniente eoronel del ar-
sasde su cargo, eon destino en h -p-lllfitiUaile esa Iespee-.
ción General, D._ Antonio Guzmán y Ro(JdfJuez, pase í
mandar el cuarto Depósito de caballos sementales deJ. Ell-
tado ••
De real orden lo digo á V. E. para 51:1 conocimiento y
aemás efectos. Dios guard-eá V. B. muches años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1890': -
Az<:.ÍR.ilAGA.
Señor Inspecter general de Caballeria.
S~nores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Casti-
lla la Vi-eja 6 Inspector general de Administración
, MUltar.
lhcmo. Sr.: Aprob!Íncio lo propuesto por V. l. á este
Ministerio, en 12 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su no~,
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido • bien dispon?r
41ue el teniente coronel del arma de su cargo, en situación
_e reemplazo en esta corte, D. Estanislao Sanahaz Ordo-
ñez, pase destinado á esa Inspeeción General, en vacante
'{lile de su craseexíste,
De real orden lo digo á V. E. para su c:on~i.\Ultp y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de diciembre de 1890.
AzcÁRRAO'"
Señor Inspector general de Caballeria.
Señores Capitán general de Castilla l~ Nu~Y.a é lrvector
geaeral de Alimi$traclón M'iU~r.
':'~ .
f:xcmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. ~ .este
Ministerio, el Rey (q. D. ¡.), Y en su nombro la Reina I{-(:-
gente del -aeino, ha tenido á bien disponer q1J.e los jefes y
oficiales del arma desu cargo comprendidosen Ia siguíea-
te relacíéa, que da principio con D. Jo~~ ~~a Sán-
ch-ez y termina con D. Manuel Groso VElrsara, palien
destinados á los cuerpos y sítuacíonesque, respectivamen-
te, se les desígnaa.
De real orden lo digo á V. E. para eu cono,cip,liento y
¿¡emás efectos. Díos gnarde á V. H. muchos años. Ma-
drid n de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Sefior lnspect0r general, de Caballeria.
Sefiot'es Capitanes generales d(j Cataluña, Va1enoia, -Gra-
nacifa, It!astil'la la Vieja, Emremadll't'll, Andli\ll:¡;r.cia,
Castilia la Nuevá; Navarra, Ga'Meia, A'l'ag:ón, B1u'..
go,s y Pi'()ViJictas,:V!\u!ieon{JlJ.das, .com'an~ni'e genera.!
, del Cum-po da GuaTdias Alahard'eros-é Jaspecto); ge,-
• n'eral d<.e A~aol-ón 1'tfititQT.
© Ministerio de Defensa
Relación fue se di-ll
Tenien\el eorOllelea
D. José Madrona Sánchez, del Cuadro eventual delr
miento Reserva núm. 3, al eventual de íd. íd. n.- '.
, Juan Barrera Escura, d. reemplazo en Cataluiia/
regimiento Reserva núm.3.'
:...Pedro Alvarez Moya, aseendído, del Cuadro de eo·
, sienes activas de Granada, á s,ci6n de reempla
en dicha capital.
Olllll&:adaatu
'<j¡
D. Roman Bimano Sevilla, del regimiento de Almanslft
al de Reserva núm. 13.
.. Enrique Queipo de Llano y Sánohu, del regimlentó
R~serVll núm. IJ, Id de Alm~nsª. .
:.. Manuel Ojeda Perpiñán, ascendido, d. la s, a Sección
de Sementales,,al regimiento de Alfonso XII. '
> )3varist.o Cue:p.a y Cuena, d.l regimiento de Alfon':"
¡¡OXII, :ü de Sesma,
:.. Juan Nieulant y Villanueva, marqués d. Soto Mayot,
'ascen~idoJ del Escuadrón d, E-sc:.olta Real; al mismo
cuerpo. ' .
• Antonio Carloa AHx, ascendido, del regimienlo de Lu..
sitania, al de Miría Cristina.
" José Moya Latorre, ascendido, del Cuadro eventual
del régimíente Reserva nüm. 28, al eventual del ídem
íd. nÚI¡l1. Sil.
fJap&:Iltll
•. Pablo Sé.nehez 11......., ..1r.e,imieoaie de Numttnci.,
al de Reserva núm. 1.
• Ciri¡aco Pozas 'Jzquierdo, del regimiento Reserva mi..
mero 1, al de Nuraaneia, '
• Tomás Torres Erro, de la suprimida Academia de Ssr-
.gentos, á la segunda Sección de Sementales.
» J?ranoisoo Alvárez Fernández, del regimiento de Bor-
bén, f11 de la Reina.
• Rlgoberto Ubaoh y Lleo, del regimiento ~e Lusítania,
al de Borbén,
:.. Rafael Huerta Urrutia, «lel regimiento Reserva nú-
.mero 13.~al de Lusltania,
;j. Joaquin PiqUer'Alo:o:so, del re~iniiento Reserva nú-
mero 15,al íd. íd. núm. 2. .
~ ·Cándido Vel~qúez Muñ:oyerr(), .del rógbpiento R6-
serva núm. ~,al de Lusitania. .
" Moisés ~anba 'Castro, ascendido, del tercer Depósito
de Sementales, al regimiento Reserva núm. 15.
» Eduardo&ierra Lóp_, del regimiento Reserva núme- \
, ro 19, al íd. íd. núm. 13. .
» CarIos S~nesJ?led.a Tapia, de la Inspsccíon General
del arma, al Escuadrón de Eseolta Re~1.
» Carlos Madrldano Herrero, del regimiento Reserva
núm. 13, á la inspección General del arma.
» José Aguado Pé~e~Jd-e.i1"egw'Úe.nto Reserva núm.' 14,
al íd. íd. núm. 19, y continúa prestando-servicios en
la A&ademia General Militar.
.. JUQn LIQt'Ch yknz, de-lreg.Wi:elii.tode'~l1ejos,al
de -Reserva núm. 14. '
.• J\,gui!lti:u·de Qul1!lte Ji\el'inández,ssce,n,d-id.o, del regí.
miento dlil Gastillejos, al mismo cuerpo.
• :i> Ramón Castro Pérez, de situación de r,e.emplazo en
,eiña -córte,alregimientoRe,serva mam. '$".
i!> ,Miguel Ji\odrlguez !40Jí.l., ,éle1'r~im:i~:n4;o de ,$.antiagó,
$l-l de ViHarr~b,l~o. .
.)) .re.gorio B~'l'9.eA"la,del "reg-imientP' de Vil1a-r.~-
.~ ''bledo ~ldl# ~aElti-ago. .
e -.
e." 9ECCION
Se~4Q.~ tMi~~
D. luan R~meroBrug~, del regimiento d-eAlnumsa, si
d. Sa,.nto.
» Eustasio Juáraz Molina, del Cuadro eventual del re-
gimiente Reserva nüm, 15,.al eventual del íd. íd. nú-
mero 6.
> Trlstán MaI#n Martin, del Cuadro eventual del re-
gimiento Reserva núm. 25, al eventual del íd. íd. nú-
mero 7.
> Manuel Groso Vergara, ascendido, del regimiento de
Lasltanla, como procedente de Ultramar, ~~ Cuadro
eventual del regimiento Reserva núm. 12.
Madrfd 22 de diciembre de 1890'
S~o,r .<;.pit,í' ~!JJ.qt ~y Y~p.~!f,·
Sefiores Inspeotores generales de ''Jadf....~ ,~-
_!llII~ JiIütt,Ar. '
Exemo, Sr.: AprD• ando lo propuesto ·p,or V. i.en es- '
~ritojl de q y J~ 4~l ~~Jll31, eLi-ey!g. D. g.), r en su JIQ.Ql...,.
bre la Reina l\e$~gt;,e 4Pl ~.iqo, }J.~ ~pjlio ~ W~»Y~mbrar
secretarios permanentes de causas de ese distrito, al capitán
del tercer batallóa del regimiento Infanteria de Baza nü-
metro 5', D. ll'teroaDd-e-GaTcla Faseual, aldti mismo 'em-
ftLee del C,!,la«re de reelatamíento de Al-bllc~e. fulíni. aS,
Den J'oséCÍémeJI Luna,'1 al prim'~ teniente del de esaea-
']7itill.úm. 22, D. José MarUnez-Slorla; debtendo, los dos
'lli4-tü ne5, Pftar á otros caerpos de R-eHrn, y los tres,coorlll'
~l~cifi,) ~tI::C@ ~ ..<empleo :por :los" ifUyOS respectiYf>s;
~-<C@n al7C+*~ ~llfito() ft i. ~m-ar d~, del pre-
~~ (6. G .Jrlfir¡¡....·N}. .
l)e m1'~W.~o -á W. ·H. ·ps.ora !tu. -e.01loe.i~ y
-t'le~il ~s. ~~4. á l/. i. -much-os d.~. Ma-
.dtid 90 de &i~e'de J~f}o. · . .
A~C..J1UlAQ.I.
1). FCUOl.l3I.ulp 41~:p..Q Bidll1ge:t, d§l r..,im.ientp ~~5efVan~·
mero 1 1, al de Villaviciosa. .
... Antonio Ordóiiez Sando..,.al, del regimiento de Villa-
viciosa, al do Regerra ntm. ~ 1, Y en concepte de su-
peraumerario á la Remonta de Granada. .
> Federioo :Rabe Herrera, del re.gimiente de Alfon;..
so XII, á la Remonta de Extremadura,
II Franeiaeo Ceballos S!llis, de la Remonta de Extrema- '
.dura, .1 u¡imieato de Alfonso X~I.
> Pasollal Gaseó Felip1J, ~iJ.9{lp.d~do, del Cuadro eventual
del regimiento Reserva nám, 2é,a1 mismo Cuadro.
Primeroa teniente.
D, Eulogio Despujol· Rigalt, ascendido, del reglmlento
de la Reina, al mismo cuerpo.
,. 'Miguel Pérez Urdaniz, ascendido, del regimiento de
España al de Albuera,
~ Emiliano Bayo Amé, del regimiento Reserva núm. ,
y supernumerario del de Talavera, al de A1mansa en
el mismo concepto;
:. Guillermo Saurina FarpóJl, ascendido, del regimiento
de Farnesio, al de Lusítania.
~ Enrique Maroto Cano, del regimiento de Mar:fa'Cdllti-
na, al tercer Depósito de Sementales.
» Rioardo Torres Linarea, del regimiento de Numancia,
al del Rey.
~ Ba'!'tolomé Tercero y MateofJ, aseendído, del regimien-
to de A.daMa, al de Ntl1l'lancia.
~ José 'Ossorfo Elola, del regimieuto Reserva núm. 10,
al de Maria Cristina.
• Vicente A1jUUel!'a Tu~me, .si r~miento Reserva 1llÍ-
mero 10, y continúa agregado á este Ministerio.
:t Juan ';l'M.'l'~Amorós, del regimiento Reserva núm...,
y supernumerarto ¡irl de Víllarrobledo, al de Sesma.
:. Carlos Vázquez Arias, del regimiento de Almansa, al
de Reserva fl"tÍm. 2, y en concepto de eupernumeraríe
al de VilIarrobledo.
:lo Gregorio Munturus Aizoorbe, de la extinguida Aca-
demia de Sargentos, ~-1 U.gJiJll¡iento die Almansa..
» Antonio Rodriguez 'González, del regimiento' del Prín-
cipe, al de Reserva .!;l"ám.~. .
» Florencio :fefia La4opi,sse, del regimiento .Resern nú-
me~o '26, al del Pr1ncip~. . " . .
"» Guillermo 'Vi~nn~ y ~~:pe~ d'e 9i~~Q$, o..e1 te.~l..
miento .de A~mansa, al (le 'T;davera. .
»DaJ'io Pereleteglli Gómez; del regi.miento de 1alaYer~
al de Alman3.a.
" G;regorio Záragoza Domlnguez, :<tel re(uniento·~ fa-:-
iavertt, ¡il de Almansa. . .
.. José Crlsóstomo Chamorro, (lel regimíento de Alman-
sa, al de Talavera.•
» Simó:rJ, FerQ.ández Miguel, d-el rCiPmiento de AJ.¡n¡lO$a-,
. a] de Talp.vera. .
»Luis Diez Serrano, del.regim,íento .n"e Talayera, al ,ele Excmo~ Sr.: Aprobl1n~o.10 . p.t:op~esi.? y .O¡y. ~. ~9 .!"p
Al del actual, el Rey (q. D. g;), Y fln~l( nom"bre 1a J teina !l#-mansa. . . . ' . . '
.AI Eugenio' ~cialJ Vázgliez, de sitUw~n l\e re~m.pl?-Zo . seere.Qel R<eKto, iIl<a~do -á'bien nombrm- .~ yer-
en Ll.Jgo, al regimiento d$ Cast1Ilejos. .. . . manenle ¿e :.enS-as -dé e$-e distrito; al~r'teiri-ente,th'l re ..
» Fernando Altolaguirre Garrido, de1 regImiento Re- gimiento Cazadores de Al!!1~~,s.a, ).3 de Caballeria, D. Ke-
serva ~úm. 7, y supernumerario del de Talavera, al rino Cabeza de Vaca y GuUérrez calderó.nj debiendo el
de Almania en el mismo -concepto. . ~r~..~ .emsn r.egimiell.to J' 4llJ¡ta 6Q'~ '''' ~er­
» Pedro Herrero !lelJ\io, del re~imiento de la Reina) ª~ . .. ...,..pIM;~:r;e1.~~.¡;~~~ .d!!Il~,
de María Cristina. . ..~.~.jd.9 dis~tl;}.eil.,..".~CtlW.~"'·4\iH'~
, Ignaoio Colchero Rpll~., ~~ sjtpació~ dereemplazo.en : ~~@~~.~~~}. .
este distrito, 'a1 regimiento de la Reina. ~~.~,:l.Q~J.. ?Jk.,E.~. ",u. '~iü:I.111 ~
D. José Bll;l.nOl> Caijltrl>, del regimiento de Alfopso XII, al
de Reserva núm. 10.
~ .A4ltonio Ram08 Ctliderón, del regimiento Reserva nú-
mero 10, al de Alfonso XII.
• Lf)opoldo Zapata Garoia, ascendido, del Cuadro even-
tual del regimiento Reserva Ji." s r , al mismo Cuadro,
~ ~uliltlbio O1~.me~t-(lOrús, del Cuadro enntu.l dé! r.t;-
gimiente Reserva núm. I.,{, al eventlla1 d{tlíd. íd. nl1-
mero).
~ GlPUerltlo Núji'e;¡: de :r.ra40, d~l Cuadr~ cnntud del
regimiento R.e..serv~ núm. ~5, \11 erentual de id. íd. nú-
mero 10.
© Ministerio de Defensa
..
D. O. NÚM. 2'86
•
Mm'álil tf.ctos. Dios' guarde á V; E. muchesaños. Ma-
drid 20 de diciembre de 1890'
AzcÁR:fV,aA.
Señor Capitán general de Castillé. la Vieja.
Señores Inspectores generales de Caballeria y. Adminis-
tración MilitAr.
..'-
INDULTa'
e·' SEIiCION
Excms, Sr.: En vista dela instancia promovida por el
eenfinado en el penal de Ceuta, José Puig PonEJ, en súpli-
ca de indulto del resto de la pena de seis años y un día de
prisión militarmayar que, por el delito _e abandono de cen-
tinela, le fué impuesta en ese distrito el día 7 de enero de
1187; y teniendo eh cuenta qu~ dicho íadividuo ha obteni-
do la rebaja de la 4'· parte en su condena por-splicacién de
los beneficios del real vdecretoide , de marzo último
(D. O. núm. 53), y no habiendo motivos que justifiquen
una ;a.ueva. concesión, el Rey (q. D. g.), yen ¡¡.u: nombre l.
}leina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E. Y por el Consejo Supremo -de Guerra y Marina, en
11 de agosto último y 3 del actual, respectivamente, se
ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden 10 digo á V. :R. para su conocimiente r
iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
arid 20 de diciembre de 1890'
AzaÁ.uAeA
Señor Capitán general de 'las'lsla. Filipinas.
Sé1'ióres Presidente' del Consejo Supremo d. Guerrá y
.4JjfárintA y Comandante géneral"deCfeuta.
~-
. liorno. Sr.: En vista-de la .instancia promovida por el
padre del confinado ea el penal de Villadolid, E·úgeliio
lIéndez dei Rio, en 'súplica de indulte para éste del resto
de las penasflé nueve á'f1os de presidio mayor y otros-des-de
prisión 'cerreccional que, por los delitos de robo y homíci-
dio 'con .imprudencis temeraria,' le fueron impuestas en- ese
distrito el día ... de septiembre de 1886; y teníeadoen cuen-
ta que este individuo se halla excluíde de los beneficios
que otorgó el realdecreto-de 5 de marzo último (D. o; nú-
mero '3), y que no existen' méritos para la eoneesión de .
gracia particular, el Rey (q. D. g), Y en su nombre la Reí- -
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por :
V. E. en 14 de julio último, y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en .3 del actual, se ha servldotdesestímar
la- petleión. del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. pare-su-eónecírniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de diciembre de 1890'
AzcÁRRAGA
"¡S'dior'cilpitáíl'gener~rde'Galicia.
Señore~ Presidente del Consejo'$upremo de-(Jtierra y
''14:i\rlila y Capitán general de GastUiala Vieja.
el día ~5 de mayo de 1887; Y teniendo en cuenta que' éste
individuo ha obtenido, recientemente, la rebaja de la cuarta
parte dé su condena, por aplicación de los beneficios del
real decreto de , de marzo último (D. O. núm. 53), e]
Rey (q. D. g.)~ Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con 10 informado por V. E. en 1.0 de octu-
bre del presente año, y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina eu } del actual, se ha servido desestimar la
petición del interesado.
De real orden 16 dígó á V. .R. para su conocimiento' y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de diciembre de 1890.
AzcÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia. f
Señor Presidente del Consejo Supremo de'Guerra~y Ma-
rina.
LfCENCIAS
SUBSICRETARÍA.
ltx-cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado -por el genera
de brigada de la Sección de Reserva delEstado- Mayor Ge-
neral del Ejército, D. Enrique Buelta é lháilez, S.. M. la
Reina R.egente del Reino, en nombre de iU, AUliusto Hijo
el Rey (q. D. g.); ·se ha servidoconcederle un ·año d. 1icen-
cía para Francia, Italia y Alemania, á fin de-que atienda al
restablecimiento de su salud,
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos a>í'í.(ts.
Madrídss de diciembre de 1890'
AíCÁ.RUGÁ.
Señor Capítéri general dé Castilla la Nueva..
Señor Inspector general de Administración Militar.
P:E:NSroNES.
5i'SECCION
Excmo. Sr.: A propuesta del director de· la .Academia
General Militar, y do acuerdo con lo Informado por el
Ministerio de Marina, el "Rey ~(q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha 'servido conceder
derecho á pensi6n de segunda categoría como á hijos de
.oficiales, cuando reglamentadamente les corresponda, á
los alumnos de la referida AG:¡.etemia General D. Faustino
González Iglesias y D. Fernando Patiño é Iglesias, cu-
yos padres reunen, en cuerpos auxiliares de la Armada, las
condiciones establecidas por .real orden de 28 de agosto de
1889 (c. L. núm. 416), pata que los hijos de empleados del
ramo de Guerra puedan disfrutar .de las ventajas concedi-
das á los alumnos hijos de oficiales.
De real orden lo-digo á V. E. para' su rconocímieñto y
efectos correspondientes. Dios guarde á V.E. muchos años,
Madrid .20 de diciembre de 1890'
AzcÁRRAGA
E)tcmo. Sr.:C4 En vista de la Instancla promovida por el, Señor Inspector general de Administración MUitar.
6otl:@:nado en el penal del Peñón de la Gomera; "Pi'anmsco. , ".
Bi~~~~,en~lÍpliea.d~ .ind?}~o del t~st~;de la:.~~~ll_~ Señor Capitán general de Castl1la la Nueva-.
de seis años y un día de prrslq.~iJoit1innay¡or que, 'pOl"""~ l .- _ '-'líli"_
delit(>"ue'segunda deserción, le fué-irdpnesta'en bs'e"dist:rito
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PREMIOS DE REENGANCHE
5,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida .p or el
guardia segundo de la Comandancia de Málaga, M:ánuel
Torres Fornas, en solicitud de que se le ponga en pose-
sión del premio de reenganche, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre 'la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado por el Inspector general de Administración Mi-
. litar, se ha servido desestimar la petición del interesado, con
arreglo á la real orden de 18 de octubre de 1889 (D. O. n ú-
mero ~.3I).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años, Ma-
drid :JO de diciembre de ¡890'
AZCÁRRAGA
Sefíor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
-.-
RESERVA
$.- SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso en la
escala de reserva del arma de su cal go , al primer teniente
de la activa, D. Manuel Manso de Zúñiga y Bouligny,
del regimiento Dragones de Montesa, quien reune las con-
diciones exigidas en la ley de 6 de agosto de 1886 (C. 1. nú-
mero .324), y real decreto de :J4 de junio de 1889 (C. 1. nú-
mero !J87); disponiendo, al propio tiempo, que el referido
oficial pase destinado al Cuadro eventual del regimiento
Reserva núm. 12. . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde (V. E. muchos años. Madrid ·
211de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general .de Castílla la Nueva é Inspector
general de .Ad min is t r aoión Militar.
__....._411_·--
RESIDENCIA
su BSECRE TARÍA
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido au..,
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torizat al general de división D. Juan Pacheco y Rodri-
go, para que fije' su rezddencia en esta corte, en situa-
ción de cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de -diciernbre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gene.ral de Castilla la Nueva.
Señor Inspector ge.neral de Administración Mill'iar.
6." SECCION
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la autori-
zación concedida por V. E., para residir en esa plaza, al
confinado, cumplido, en &1 presidio de la misma, Rafael
Duarte Garcia.
De real orden 10 digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1890' .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
-.-
RETIROS
5.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro formu-
ladas á f~vor de las clases é individuos de tropa expresados
enla adjunta relación, que principia por Manuel Garcia
Lago, y termina con Severino Alonso Seoane, el Rey
('l. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino ha
tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidiéndos;les,
e~ su consecuencia, el retiro para los puntos que se les de-
sI?,na, y abonándoseles, provisionalmente, por las depen-
~encias de Hacienda que se indican, el haber mensual que
a cada uno se les marca en la expresada relacióa y desde
la fecha que en la misma se señala, como comprendidos en
las disposiciones deque se hace mérito, é ínterin ese Con-
sejo Sup::mo informa acerca de IOi derechos pasivos que,
en definitiva, les correspondan, á cuyo objeto se le remiti-
rán las .propuestas documentadas de los interesados.
De real ~rd:n 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DIOS guarde á V. E. muchos años ;
Madrid 20 de dícíembrede 1890.
MAReno DE AzCÁRitAsA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~Ma-
rina. .
Señores Capitanes generales de Galloia, Ar9.l1ón, Valen-
. cía, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Andalucia,
Extremadura, Granada, Cataluiia y Navarra é Ins-
pectores generales de la Guardia qivil y ~~f.nerOl!l.
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Idem íd Murcia Idem de Murcia.
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Id' ' d 'd ¡pagadUría de la Junta de Clasesem 1 •• •• _ •••••••• Madn . .....•. Pasiasrvas,
18g1{ldem íd Hu elva Delegación de H acd." de Hue1va.
ldem id Zafra Idem de Badajoz.
Idem íd. • • • • . • • •• • . • Cartagena .. '.••• Idem de Murcia.
Idern íd ••••.•.•.... ' Benitachel í. •... Idern de Alicante.
Idem id Zamora..••.... ldem de Zamora.
\Idem id IMálaga ..•..• .. [Idern de Málaga.
' Idem 3 junio r828 •.. [Navasfrlas ...•. lldem de Salamanca.
, \SanFeliúdeGui-lldem Id....•.• .••• , . ¡ ols Idem de Gerona.\. x .
8 ~ldem íd •. ...•. •.•... Elj as .. •..•.. ., Idem de Cáceres,
! 91 Idem íd " Alicante •••.•.• ldem de Alicante.
Idemid Cádiz Idem de C ádiz.
Idern íd ..• •... •. .. . , Igarrarnurdi •.• ldem de Navarr a.
,Idem íd Los Garc ías Idem de Orense ,
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d 1 C ~ argento . • .. anue areta ago . . . . . . . • . • . 100e a oruna ..
Idem íd. de T eruel, '" ., ..••••• Idern ...•... Mariano Latiesas Clemente •... , 100
Idem id. de Murcia•..•••• .•••• Idem •.•.•.. José Berenguer To:rtosa.. ...... 100
Idern id. de Albacete Idern Rafael Belt r án Carb allo • • • .. . • • 100
Idem íd. de Navarra...••...•..• Idem ••• .•.• Bernardo Pel áez VElllecill{)...... 100
Idem íd. de Cuenca Idem José García López ;.... .. . 75
Idem de Carabineros de Huelva , Idem ...•..• Santiago Mayor Mielgo.... •• .• 100
Id em id. de Murcia ••.••••.• •.. Idem •..•••• Patricio Antón Castillo......•.•. 100
Idem id. íd Idem Ruperto González Candas... . • . 100
Idem id. de Alicante , Idem ,. Antonio Bolufer Llovell ' 100
'Idem id. de Hu esca Idem Dámaso González Caballero.... 75
\Sargent o del ., . Inf.antería, 'Idem Id. de Asturias • • . • • . • • • . •i b d C Blas Ventura José ··1 75
, I ca o e a-
. . ' rabineros •.
Tdem íd. de Cáceres Carabinero.. Manuel Pérez E nriquez 1 2 2
ldem i,d. de Gerona ldem ; .•• José Nadal.To rr á ..
Idem íd. de Cáceres••••••.••••• Idem ••••••• Tomás Moreno Palos•....•.•.• .
Id em íd. de Alicante •.. • • . • • . .• I dem •• .. •.• Francisco Rod Escrig .... " • .•
Idern íd. dé Cádiz.•.•• •••...•.. Idern •••• .•. Francisco Navarro Ortíz .••••...
Idem íd . de Nava rra Idem Jerónimo Ribó Peitg ..
Idem íd. de Gerona•.•..• •••••. Idem....... Severino Alonso Seoane .••••.•.
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El Inspector general,
Burgos
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas por real orden de 8 de mayo último (C. 1. nú-
mero 142), concedo dos meses de licencia, p,::¡r enfermo,
para Barcelona, al segundo teniente alumno de la academia
del arma ae mi cargo, D. Rafael 11.lcón y G.utiérrez da
Acuña, en vista del certificado facultativo é informe del
coronel director de la academia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de di-
ciembre de 1890'
El In~pector¡;¡enllraJ~.
Primo de Rivera
LICENCIAS
INSPECCIO~ GENERAL DE AH TILLERÍA
Señorea primeros jefes deGu~po..
mando después de 1887, cuyo individuo sentó plaza en el
ejército de la Península, en t o de noviembre de 188" pasó
al de Puerto Rico, y últimamente á la Brigada Disciplinaria
de Cuba.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de di-
ciembre de 1890'
Señor Inspector general de Ingenieros.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DI LA SUBSICRETARH y DE LAS INSPECCiONES GnERALES
AzclRRAG.A
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Inm~n:ieros, en situacián de supernumera-
rio sin sueldo, D. José Palomar y Mur, solicitando volver
al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la solici-
tud del interesado; debiendo continuar eh su actual situa-
ción de supernumerario sin sueldo y afecto á las reservas
especiales, hasta que le corresponda colocación, con arre_o
glo á lo dispuesto en los artículos 1.0 y 4.0 del real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1890'
·V SECCIÓN
ASUNTOS INDETERMiNADOS
INSPECCIÓN GENERAL DE Il'!F..\NTERÍA
Circular. Sírvase.V. S. manifestar á esta Inspección el
destino ó punto de residencia del soldado Francisco Llach
MoreIl, en caso de que haya pertenecido á ese cuerpo de su
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y.Cataluña.
Señor Coronel Director de la Academia de Aplicación dlj
Artillería..
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~elaoión nominal de 1'Jt;, individuos que se les ha concedido el pase á Carabineros, los cuales deben ser
sus cuerpos, por ñn del presente mes, con destino á las Comandancias que se citan.
-
PASES Á OTRAS ARMAS
INSPECCION GENERAL D~ INFANTERiA
D. O. NÚM.
NOM BRESClasesCuerpos 'A que pertenecen
Com andancias <.'s,~
áque son ~estinad~ff_
,~ ,
----~-------II----I-------------I----:',
Iuli án Guerra D elgado ••• : • • • • • . • • • , ....... Asturias.
Constantino Márquez , o••••••. o•••••• o• o•o'l
Pedro Lardíer Martínez •• o•.•••••• o• o. o• • •• ,
Joaqufn Chuga 9arCía : . o••••••••• o••••• o••. Barcelona.
FranCISCo Taveña Baml o••••••••••• o••••• o•
BIas Izquierdo Estéban o•• o••• oo•••• ',' •• o•••
Melquiades Andrés María •••• o••• o•• o•o•••• Bilbao.
Jesús Ferreiro Méndez .•• .•. oooo.••• ••• • Cádiz.
Eduardo Cortiella Galia ~ o o
Málaga.
Salamanca.
Sevilla.
Valencia.
Gerona.
Granad a.
Juan Perea Vera •....... , .
Zona militar de Santander núm. 60. . . . • . •. Soldado..••
Regto, Infantería de la Lealtad n üm. .3 °.... ~
Idem íd . de Gerona núm. 2 2 . . . • •• • • ••••• »
ldem íd. íd. id. ooo• o••••.•• o••••••• , •o. Corneta ... .
Idem íd, 1d. id ••• o.• ' . •• ••••.••••••••• Cabo.••• o•
ldem íd. Id. íd. oo•••.•. o•.•• , • • . •• • • • • • Soldado •••
Cuadro de reclutamiento da Guadalajaraj
número 7•• o•••.••••••• " •••••.••••••• ~ )}
Regto, Infantería de Ia Lealdad núm. .3°... 1 •
Cuadro de reclutamiento de Castellón mí-) S t
mero .25 ~ ~ ..•• ~ ..••• a ••••• j argen o .
Batallón Cazadores de Manila núm . 20.... Soldado. .. Francisco Martínez Muñoz .
Idem íd. de Arapiles núm. 9............. )} Miguel San Sotero....... .................. Castell ón.
ldem íd. de Manila núm. 20............. ~ Alejandro López Barroso ,' .
Idem íd. de Arapi~es núm. 9..••. o•• o. o.. ~ Mariano Tamayo Gallego . . . • . • • • o. o••..•. o
ldem íd. íd .• o' ••.••••.•. " .•.. •...•• o' Cab o...... Joaquín P érez Cifuent és o •• o••••• oo•.• o• • • •
Regto. Reserva. de Toledo núm. 6. oo• o. oo Soldado.... , Franci sco Medina Ruiz •••.•••••••..•••..•• \
Cuadro de re 'clutamiento de Granada nú-) C t
mero' 4.3 . ~ •••. o••.•.. •• ..••••.•••... oj orne a.. •. Miguel Iuárez Rodríguez •.• . ••••••. o• o••. u
20m, milit~r de Avila núm. 51 •• • • • • • • • •• Soldado.... Pascual Ortega Martín •••.•.••. o. o••••• .•••
ldem íd. de Toro n üm. 53 o' • . • . •• . •• • • • • » Cán dido Di ego Montesino••.• o•••• o••• o.•••
Re gto. Itrfanterfa de Afric a núm. 7 .• •• • • . » Félix Cámara Camarero.••.•• o•••• o••.•••••
Idern íti.. de la .Lealtad núrn . .3°.• o... • •• •. » José Cabana Alonso .. o• ••••••. o.... "......
Idem id. íd. fd •••••• o.. " . • • . . • • • • . ... • • » Angel Diaz •• • o. o•.. o•.• ••• .•••••• o•••••••
IderA id. íd. íd ••.•• oooo. • . ••• . . •.• • • . • . » José del Monte Castro , . • •••..•••...•.•••• Guipúzcoa.
Id~t11 íd. íd . íd •.•••.•.•••••••• o• •• . • • • • » Francisco O porto Fernández..• o••• ooo• o• • • •
{clem íd. íd. íd oo• o. o. o. " .• oo••. o. .. • •• . ~ Iuli án L ópez Rod ríguez ••.•.• o••• o•..•.••.•
Batallón Cazadores de las N avas mim. l o. » Jesús Vicente G ag o •••• o••.•••••••••.• .••
Regto, Infantería de la Lealtad núm. .30... » José Lozano Fern ández... o••• . .•••••.••••••
Batallón Cazadores de la Navas núm. la.. » Francisco Candas Piñuelas •. ••••••.••• o•••• 1
Regto. Infantería de Gerona núm. 22.. • . • » Evaristo Barcos Norr eus .•.•.. ooo.• o••••• o. o] Huesca.
Idem Id, íd. íd •• o. o" .• : •••.. o••• o. • • . •• Sargento ... losé Castro Guallart, .• • •. . o•..•• ' •• o•••••
Regto, Infantería ele Andalucía núm. 55. .. Soldado.. . . JJoséé Cq:onzález·S' ••••..•••• o. . . . oo., ••.•• o• ~ Lugo.ldem Reserva de Betanzos núm. 310 o• • •• • » os aparro S narga . • • • • . . • • o•.••• o••.••.
Idern de Ceuta núm. 61.. • • • . • • • • • • • •o• . » Antonio Vázquez Montíjano ....•••••• o••••• J
Zona Militar de Loja núm. 46 .• o•• o• •• •. • n Antonio Ortiz Fernández .•••• o. , •.••• o•••••
Regto. Infantería de las Antillas núm. 44.. Cabo •• o.. . Leopoldo Hernández Martín . .•.• o.••••••.••
Idem Reserva de Carmon a núm. 7.. •• •• .• Soldado.. .. Jo sé Jiménez P érez••.•••. ••••••••••••.••• o
Ba~~~~n8:~~~~~~~~ ~oeo ~¡~.a. ~~.~~~~~s. ~~j Cabo •.••. .
I
Mádrid 19 de diciembre de 1890'
~--
Primo de Rivera.
SOCORROS MUTUDS
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERiA
Circular. Para cumplimentar el acuerdo de la Junta
directiva de la sociedad de Socorros mutuos del arm a, cele-
brada en 9 "del actual , los señores Jefes de los cuerpos don-
de satisfagan sus cuotas los je fes y oficiales que se aco gie-
ron á las ventajas que concedía el real decreto de 9 de ene-
ro de 1887 (C. L. núm. 13), por el que obtuvieron el retiro
con el sueldo del empleo superior inmediato, los cuales vie-
nen abonándolas con arreglo al empleo que disfrutaban en
filas ; y con <g;bjeto de harmonízar, en 10 posible, los intere-
ses de dicha sociedad, desde las defunciones publicadas en
el (D . O. nú m. 280), de 16 del presente mes, satisfarán di-
chas cuota s con arreglo al sueldo que en la actualidad perci-
b en ; dán doles de baja, por tal concepto, en la relación de
subscriptores y alta en la misma con la nueva cuota con que
han de seguir contribuyendo, haciendo constar esta varia-
ción en la casilla de observaciones. ,
Madrid 19 de diciembre de 1890'
Prim» ¡, /{ifJe1'l.
Señor .....
nlPRltNTA y LITOORAFfA DEL DEPÓSITO DH LA GUBRRA
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